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The paper discusses the issues of financing investment activities in Belarus, shows the growing role of bank loans 
among the sources of financing investment in fixed assets, analyzed the operations of banks to provide investment credits
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Одним из приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь является акти­
визация инновационной и инвестиционной деятельности. В условиях ограниченности источников са­
мофинансирования инвестиций возникает необходимость поиска внешних источников, таких 
как средства консолидированного бюджета, иностранные инвестиции, кредиты банков и др.
В настоящее время среди источников финансирования инвестиций объем кредитов банков прак­
тически сопоставим с собственными средствами организаций и имеет ежегодную тенденцию к росту. 
Это говорит о том, что банки рассматриваются как потенциально активные участники инвестицион­
ной деятельности, обладающие значительными ресурсами.
На долю собственных средств организаций среди источников финансирования инвестиций в ос­
новной капитал в 2011 г. приходилось 39,9 % (или 36247,2 млрд р.), что на 7 п.п. больше, чем в 2010 г. 
Удельный вес кредитов банков в 2011 г. достиг 33,9 %, превысив при этом уровень 2005 г. практиче­
ски в 2 раза. Доля кредитных вложений банков, направленных на финансирование инвестиций в ос­
новной капитал, в общей сумме долгосрочных кредитных вложений банков имеет тенденцию к сни­
жению -  с 51,7 % в 2005 г. до 38,3 % в 2011 г., что свидетельствует об изменении целевого назначения 
кредита, то есть, несмотря на значительный рост долгосрочных кредитов, не все они направляются на 
финансирование инвестиций в основной капитал, а в большей степени используются на удовлетворе­
ние потребительского спроса населения.
Важнейшей задачей на современном этапе является поиск путей повышения эффективности дея­
тельности банков в Республике Беларусь в области инвестиционного кредитования. В связи с этим, на 
наш взгляд, основными направлениями развития данного вида кредитования должны стать:
• формирование долгосрочной ресурсной базы банков за счет вовлечения в хозяйственный оборот 
сбережений физических лиц;
• совершенствование законодательства, направленное на защиту интересов кредиторов;
• обеспечение совершенствования залоговых отношений при банковском кредитовании инвести­
ционных проектов;
• проведение кредитного мониторинга, включающее мониторинг инвестиционных проектов;
• разработка программ целевого привлечения иностранного капитала под стратегические 
инве-стиционные проекты;
• разработка и внедрение системы эффективного управления инвестиционным кредитованием 
в банках и др.
Необходимо отметить, что активизация инвестиционной деятельности банков является необходи­
мым условием развития не только банковского сектора, но и экономики страны в целом, способствуя 
ее модернизации и обновлению, повышая уровень конкурентоспособности производимой продукции, 
содействуя внедрению новых технологий и созданию новых производств. Таким образом, роль банков 
в инвестиционном кредитовании экономики непрерывно возрастает, что одновременно усложняет за­
дачи банков по управлению кредитными и валютными рисками, а также по поддержанию ликвидно­
сти и обеспечению достаточности капитала.
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